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2. FORMULATION OF THE MSDPu CRITERION 
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3. ELASTO-PLASTIC CONSTITUTIVE EQUATIONS 
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??? ?γ∆−γ∆=∆ GGJ ?
??? ?γ∆−ε∆=∆ KKI ?
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4. NUMERICAL IMPLEMENTATION 


































? ???? ?? ?JI ????????????????????????????????????? ?JI ??
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ε∆+= KII ?? ?
γ∆+= GJJ ?? ?
?? ????????????????????
πFFJF ?−= ?



















































































































































































































ω =  0
ω =  70
ω =  140
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